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Analisis Faktor Kepemimpinan terhadap Pelanggaran HAM 
Studi Kasus: Enforced Disappearance di Mesir oleh Rezim Abdel Fattah al-
Sisi 
Kasus enforced disappearance di Mesir terjadi pada 2013 setelah kudeta militer 
oleh Abdel Fattah al-Sisi terhadap Presiden sebelumnya yaitu, Muhammad Mursi. 
Tindakan koersif diambil oleh negara untuk melindungi keamanan negara 
termasuk tindakan enforced disappearance. Data menunjukkan bahwa ada 1.176 
kasus enforced disappearance dari 2013 sampai tahun 2017. Namun, Mesir 
adalah negara yang demokratis berdasarkan peraturan dan juga mengakui 
kebebasan individu dalam konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh faktor kepemimpinan Presiden Abdel Fattah al-Sisi terhadap 
kasus enforced disappearance di Mesir. Untuk menganalisis pengaruh faktor 
kepemimpinan, penelitian ini menggunakan pendekatan Behavioral theory dengan 
metode kualitatif dan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan 
studi pustaka dalam pengumpulan data. Hasilnya akan menjelaskan bagaimana 
kepemimpinan Abdel Fattah al-Sisi terbentuk dan dapat mempengaruhi kasus 
enforced disappearance di Mesir. 



















Analysis of Leadership Factors on Human Rights Violations 
Case Study: Enforced Disappearance in Egypt by Abdel Fattah al-Sisi 
Regime 
The enforced disappearance in Egypt occurred in 2013 after the military coup by 
Abdel Fattah al-Sisi against the previous President, Muhamad Mursi. Coercive 
actions were taken by the state to protect state security including acts of enforced 
disappearance. The data shows that there have been 1176 cases of enforced 
disappearances from 2013 to 2017. However, Egypt is a democratic country by 
regulation and also recognizes individual freedom in the constitution. This 
research aims to determine how the influence of the leadership factors of 
President Abdel Fattah al-Sisi on enforced disappearance cases in Egypt. For 
analyzing the influence of leadership factors, this research use Behavioral theory 
with qualitative method and descriptive research by using literature review. The 
result will explain how the leadership of Abdel Fattah al-Sisi is formed and can 
influence enforced disappearance cases in Egypt. 
Keywords: enforced disappearance, behavioral theory, leadership, Abdel Fattah 
al-Sisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
